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”Takkan terjadi sesuatu bila menunggu sesuatu terjadi.” 
”Lakukanlah langkah pertama dengan penuh keyakinan. Tidak perlu melihat 
keseluruhan tangga, lakukan saja langkah pertama.” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil  belajar matematika siswa 
selama proses pembelajaran dengan metode pembelajaran Edutainment. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Subyek dari penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SD N III Minggarharjo, Eromoko, Wonogiri Tahun Pelajaran 
2010/2011 yang berjumlah 17 siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, tes, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data 
digunakan teknik triangulasi. Pada penelitian ini analisa data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tindakan kelas ini adalah 1) Pembelajaran 
matematika dengan metode pembelajaran Edutainment dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa di kelas melalui aspek afektif, yang meliputi (a) Kehadiran  siswa di 
kelas siklus I sampai siklus III stabil sebesar 100%, (b) Keaktifan siswa dalam 
pembelajaran siklus I  47,05 % menjadi 100 % pada siklus III, (c) Kedisiplinan siswa 
di kelas siklus I  sampai siklus III stabil sebesar 100 %, (d) Keberanian bertanya 
siswa dalam proses pembelajaran siklus I 47,05 % menjadi 100 % pada siklus III, (e) 
Kemampuan menjawab pertanyaan  siklus I 35,29 % menjadi 100 % pada siklus III. 
2) Pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran Edutainment dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa aspek kognitif, yaitu sebelum tindakan 
rata-rata kelas 45,88 atau 23, 52%  menjadi 89,71 setelah tindakan atau 100% 
meningkat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut metode pembelajaran Edutainment 
dapat digunakan guru sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam  
peningkatan prestasi belajar matematika siswa.  
 
Kata kunci: Hasil belajar, Edutainment. 
 
 
